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Oreo, Chips more, bel Vita
.. c: ..Breakfast Biscuits, Jacob's,
Tiger Biskuat, dan Twisties
melihat inisiatif terbaru itu
sebagai langkah strategik
+memanfaatkan bakat




































AIESEC men yokong usaha







c- bersikap ingin tahu jika
menika ingin berjaya di
Mondelez. lni kerana hanya
10 peratlls daripada usaha
)
Kerjasama 2 orgahisasi babitkan perkonqslaneksekutit









70 peratus lagi datang
daripada pengalaman










modal insan adalah elemen
penting dalam memacu
,_ SWADHEEN_(kiri) bersama






















syatikat dan salah satu
fokus utama kami adalah
untukmernbawa masuk
pekerja yang sesuai,






. mampu mengu'kuhkan .
usaha untuk meningRatkan
nilai warga kerja kami," .
setiap anggota menerusl
peluang kerja sukarela .


































John Lau Chun Kuang
berkata, pihaknya
berbesar hati melihat
syarikat antarabangsa
komited dan bersungguh
membangunkan bakat
muda.
"Karni sentiasa
mencari peluang
untukmenyediakan
.pengalaman pembangunan
kep€mimpinan kepada
